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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan nilai kejujuran
dengan menggunakan media buku cerita bergambar melalui model pembelajaran
kooperatif tipe STAD pada kelompok TPA Al-Munawwar kampung Kuningan
Sleman Yogyakarta.
Penelitian ini merupakan Penelitian Kelas yang terdiri dari 3 fase yaitu
fase persiapan, fase mengajar, dan fase mendiskusikan hasil observasi. Adapun
subjek penelitian adalah santriwan/santriwati umur 9 sampai 11 sebanyak 12 anak
di TPA Al-Munawwar. Penelitian kelas ini dilaksanakan dalam dua putaran.
Teknik pengumpulan data menggunakan angket, observasi kegiatan pembelajaran
Kooperatif STAD, observasi aktivitas kejujuran siswa di sekolah dan di rumah,
serta wawancara. Teknik analisis data dalam penelitian ini berupa teknik analisis
deskriptif kuantitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pelaksanaan pembelajaran
kooperatif tipe STAD menggunakan buku cerita bergambar terbukti efektif,
terlihat adanya perubahan persentase jumlah komponen kegiatan pembelajaran
semua kelompok. Putaran I rata-rata jumlah persentasenya sebesar 75,75%,
kemudian putaran II mengalami peningkatan sebesar 14% sehingga jumlahnya
mencapai 89,75%. Sedangkan pada nilai kejujuran siswa TPA Al-Munawwar
mengalami perubahan skor dari hasil pengisian angket sebelum penelitian (awal)
hanya sebesar 896 dengan rata-rata persentasenya sebesar 74,67% berada pada
kriteria tinggi; sedangkan untuk putaran I memperoleh skor sebesar 1011 dengan
rata-rata persentasenya sebesar 84,25% dan putaran II memperoleh skor sebesar
1055 dengan rata-rata persentasenya sebesar 87,91% berada pada kriteria sangat
tinggi. Hasil pengisian angket kejujuran kemudian diverifikasi dengan hasil
observasi di sekolah yang mencapai 74,79% dan hasil observasi di rumah sebesar
88,55%. Hasil wawancara menunjukkan bahwa keseluruhan siswa mempunyai
kejujuran yang tinggi.
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